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教育法施行規則の一部改正を実施した。2014年 4 月 1 日義
務教育諸学校において、日本語指導が必要な児童生徒の在籍
学級以外の教室で行われる指導について、「特別の教育課程」
を編成・実施することができるよう制度が整備された。
4 日本語能力に課題のある児童生徒への指導を行う教師の配置
については、2017年度義務標準法等の改正による教員定数の
基礎定数化により進められている。
5 文部科学省「学校教育におけるJSLカリキュラムの開発につ
いて」http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/ 
001/008.htm
